





Skabies merupakan penyakit yang banyak di alami oleh masyarakat dengan 
personal hygiene yang buruk dan juga lingkungan yang padat. Hal ini sesuai 
dengan pengkajian pada tanggal 07 Januari 2018 didapatkan kejadian skabies 1 
dari 17 pasien di Ruang H2 RSAL Dr Ramelan Surabaya. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui Asuhan Keperawatan Dengan Masalah Gangguan Rasa 
Nyaman.  
Desain yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus 
dilaksankan pada 1 pasien skabies dengan masalah keperawatan Gangguan Rasa 
Nyaman. Penelitian ini dilakukan di Ruang H2 Rumah Sakit AL Dr. Ramelan 
Surabaya pada tanggal 07 Januari 2018 –09 Januari 2018.  
Metode pengumpulan data menggunakan lembar pengkajian keperawatan 
medical bedah dengan melakukan wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik, 
kemudian dilakukan analisa data dan dibuat intervensi. Setelah itu dilakukan 
tindakan dan evaluasi.  
Hasil yang didapatkan setelah dilakukan NIC (Nursing Intervention 
Classification) y selama 3 hari pada pasien yaitu dapat meningkatkan rasa nyaman 
terhadap klien dan mengurangi rasa gatal yang berlebihan akibat skabies  
Diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan dan 
mempertahankan hubungan kerjasama yang baik antara lain dengan tenaga 
kesehatan maupun pasien. Sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan asuhan 
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